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В п осл едн ее  время достигнуты больш ие у сп ехи  в области теории, к он ­
струирования и изготовления ускорителей заряженных частиц. У ж е по­
строены синхро-циклотрон на 300 меѵ, бетатрон  на 180 меѵ; строятся ли­
нейные синхронные ускорители для ускорения ионов и эл ек тронов  д о  эн ер ­
гий несколько десятков мегаэлектронвольт. П роектирую тся установки для  
ускорения заряж енны х частиц д о  миллиарда электронвольт. Достигнуты  
значительные усп ехи  в вы воде ускоренны х частиц из камер ускорителей*. 
К П Д  установок , хотя ещ е и очень мал, но бы стро  увеличивается.
В уск ори тел е  мы имеем дело  с прямым током ускоренных частиц.
. В этом смысле ускоритель м ож н о  рассматривать как св оего  рода источник  
прямого тока. Такую машину м ож но п редл ож и ть  для целей элек?ропере-  
дачи на высоком постоянном напряжении, например, п о с л е д у ю щ е й  схеме:  
заряженные быстрые частицы из ускорителя подаю тся на некоторьЛі п р о ­
водник, заряжая е г о  д о  вы сокого потенциала. Располагая источником у с к о ­
ренных частиц значительной мощ ности, п одд ер ж и ваю т неизменным этот  
высокий постоянный потенциал. В самом деле , заряжая тело, затрачивают  
энергию . Э т у  энергию  м ож но подсчитать, если представить себ е ,  что за­
р я д  подводится постепенно небольш ими порциями; тогда каждая вновь  
подводимая порция электричества испытывает силу отталкивания о т  о д н о ­
именного заряда, сообщ ен н ого  у ж е  ранее телу. П риближая заряд к телу и 
преодол евая  дей ств и е  этой  силы, н еобход и м о  приложить по крайней м ере  
равную  ей, которая на пути к поверхности  заряж енного  тела и прои зведет  
некоторую  работу, увеличив запас энергии заряж енного проводника. Т а ­
ким образом  м ож н о  б у д е т  заряжать проводник до  потенциала, соответ­
ствую щ его  энергии ускоренных частиц. П рисоединяя этот  проводник к 
линии передачи, м ож но осущ ествить передачу постоянным током вы сокого  
напряжения.
В о о б щ е  возможны и др уги е  схемы использования быстрых частиц для  
целей электропередачи. Н апример, п о д  действием  пучка быстрых частиц, 
бом бардирую щ их некий препарат, возникает ядерный процесс распада с 
вы ходом быстры х электронов. Эти электроны такж е направляются на и з о ­
лированный проводник и заряж аю т его  д о  вы сокого напряжения или м о ­
гут быть использованы для того , чтобы вызвать вторичный ядерный п р о ­
цесс  в другом  препарате, идущий п о д  действием  б о л е е  быстрых частиц с 
большим выходом.
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